





A Study on the Education Provided at the Japan Women’s University as viewed 






































































柳金田の引率のもとで 1924 年 5 月 26 日に香港を
経由して出発し，日本郵船の「横浜丸」に乗って











































































































































































































































































































1924 年 5-6 月時点での「広東学生赴日考察団」
の日本訪問は，微妙なタイミングと「不安な心情」
下の出来事であった．まず，当時の社会情勢から





































































































 9　 1945 年 8 月 25 日，李励荘は夫の陳公博と一緒に日












































館開館 20 周年記念号　2005 年
島田法子・中嶌邦等編著 2010 年『上代タノ：女子高等
教育，平和運動のパイオニア』ドメス出版
附録： 李励荘「與日本女子大学教授上代先生談話」の中国語原文（〔　〕内は筆者による訂
正及び注釈）
近年以來，我受著知識的覺悟，世界潮流的影響，
所以很想把我們女子在社會上，經濟上，不平等的
待遇，不自由的苦痛從根本上鏟除．然而想達到這
個目的，非由我們婦女自己去努力，去奮鬥，斷斷
不能的．所以我近年很注意於婦女切身的各種問
題，和解決的方法．因而我這次跑日本考察教育，
同時也旁及到日本的女權現象了．可是我這次到日
本參觀，受著團體生活的牽制，時間短促的影響，
只得和上代先生談談日本的婦女現象罷了．我現在
把我所發問的問題，和她的答案寫在下面，以供讀
者君參考罷 23．
1  先生對於貴國女學校檢查學生的往來信件，有什
麽感想？學生的反動怎樣？
2  學生對於貴國的帝國大學不完全開放女禁，有什
麽感想？
3  貴國女子的工資低下於男子，先生對於這點有什
麽意見？
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4 貴國的家庭間男女不能平等，婦女的反動怎樣？
5 貴國婦女運動的現象怎樣？
6  貴國婦女在法律上的地位不能和男女平等，一般
婦女有什麽反動？
我提出上列各種問題，和上代先生作長時間的討
論，她也很樂得解答．并且當時有留東同鄉邱琮君
代爲譯述，所以我記錄得很詳細．現在把他逐一寫
出來罷．
（1）日本女學校檢查學生的信件的意旨是很好
的．因爲近二十年來，我（上代先生自稱，以下也
是一樣）在教育上觀察性女〔女性〕覺得女子確易
被人家誘惑．可是學校裏一百個學生當中，若有一
二個被人家誘惑，那麽全校都受影響．而女教子育
〔女子教育〕上也受很大的妨礙！所以要保全學生
高尚的人格，和謀教育的發展．就不得不檢查學生
書信了．這是學校檢查書信的意思．至於學生方面
也沒有反動，因爲各個學生的家長也以爲子女一受
誘惑則求學心疏，有礙學業．所以認定學校檢查學
生書信是很有益於學生的一件了．於是學校和家長
聯絡向學生宣佈這種規則的必要，所以學生也能諒
解學校的苦衷，沒有什麽反動．要之，這因各國的
情形而異．例如美國學校對於女生的書信和男子的
交際絕對自由，沒什麽不良的影響．
（2）日本帝國大學，只許女子旁聽，不肯完全開
放，這是政府設施的不善．但當局的意思以爲男子
在社會上的工作和女子不同．所以女子在高等校
（女子中學）的課程和男子在中學的課程有許多不
同了．現在一般覺悟的人，雖然很多非難，但到底
不能改變政府對於男女教育的方針．所以一般人的
普通心理仍以爲女子因歷史上，體質上的關係，他
們所學的課程不能和男子一樣．所以男女沒有同一
學業的必要．這是日本帝國大學不完全開放的一個
緣因．但我們須要知道女子體魄比男子柔和不是女
子的弱點，且是女子的好處．因爲人類社會上，有
柔和的女性方然後才可以和剛强的男性調劑達世界
的和平．我們又要知道男女間的學業雖然不同，而
女子的學力應該有和男子同等的設施和待遇．使有
得發展他們的所長．這就是本校（女子大學）設立
的意旨．所以本校所授的科學雖然不是和帝大相
同，但是學力上就有同等的價值了．我常常和文化
局說及這事，希望男女都有同等學力的發展．
（3）日本女子的職業，不只是勞工方面不能和男
子平等，就是教育上所占的地位也是一樣．這雖然
是兩性間體力不同的緣故．但政府也應該設法使他
們平等．可是現在勞動的人們和教授的人們統統都
以爲男子的能力高於女子，且以爲男女時有彼此扶
助工作的必要！以調和爲主．所以一般婦女對於男
女間工資不平等的待遇，沒有反動．但美國女子和
日本女子就不同了，他們女子有女子的工作，所以
要求和男子同人待遇的傾向．
（4）日本女子在家庭間受不平等的待遇是歷史上
男尊女卑的緣故．現在一般覺悟的人，亦漸倡男女
平等的學説和運動了．但我個人的意見，以爲想達
到男女平等的目標，應當先從教育上做功夫．即是
男女當受同等的教育．男子在外部發展，女子求内
部整齊，這是應該平等的．現在日本的新家庭雖然
沒有從前那樣卑視女子，但這新家庭的組織仍是少
數．
（5）現在日本婦女運動團體已經有許多了．例如
參政運動，和平運動，廢娼運動，禁酒運動等等是，
但是各團體都沒有很大的勢力，我以爲女子參政雖
極應該，但女子和男子沒有同等的學力，那麽，縱
使女子求得參政也沒有什麽裨益．所以我以爲女子
參政想得良善結果，須先從教育上發展．我並不是
不贊同女子參政，不過這個時候應先從教育上努力
罷了．因爲這個緣故，所以我沒有加入參政運動，
只加入和平運動．至於廢娼，禁酒各種運動也極應
該．我因受著時間的牽制，暫沒有參加．但我很希
望各婦女能夠努力從事於各種婦女運動．
（6）現在日本的婦女當中，能夠瞭解法律的不多，
所以她們對於法律上不平等的待遇，沒有什麽反
動．現在一般覺悟的人雖然想起而反抗，排除女子
在法律上不平等的待遇，可是她們沒有什麽能力去
做切實的工夫〔作〕呢．但我們在人類生活上所負
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的責任，和所享的權利應該同男子一樣，不當拿沒
人格的事待遇我們女子，這是日本法律上不妥當的
地方．我們知識界應該努力把它革除了 24．
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
25 我聼了上代先生的解答后，就知道日本的女權
發展到了什麽地步了．現在把代上〔上代〕先生的
答案歸納起來就知道中日兩國女子的地位，有好几
點足以相比較了，現在把他寫在下面：
（1）中日兩國女子在家庭上的地位，大略相同．
日本女子沒有出嫁的時候，多是活潑自由，在家庭
間和男子沒有什麽不平等的待遇．可是出嫁之後就
不同了．女子既爲人妻，大多數受夫婿的支配．夫
婿喜歡什麽，她就喜歡什麽．完全以夫婿的意旨為
歸，自己的自由權也喪失了．反觀我國大多數已出
嫁的女子在家庭上的地位也和日本的大同小異．但
我國女子沒嫁時還要受父兄的支配．比較日本更加
上一層．現在中日兩國雖有新家庭的組織，逐漸把
從前的固有的陋習和父兄夫婦的壓抑革除，但統計
起來仍是少數的少數，只有知識界中的一部分能改
善罷了，這非力求推廣不可．
（2）中日兩國女子在社會上的地位不同之點．日
本女子在勞工上，政授上〔？意味不明〕的工資，
不能和男子受同一待遇，而中國女子在這兩方面已
和男子受平等的待遇了．這是中日兩國女子在社會
上的地位不同之點．
（3）中日兩國男女在教育上的差異．日本帝國大
學不完全開放，我未敢恭維．因爲日本普及教育已
很注意，我相信女子中必有人能夠入去帝大肄業
的．縱不能有程度入去聽講，也不是日本女子的罪，
是女子在中學時期，學校的教授訓育未能和男子相
一致的緣故．不然，怎麽男子就及格升入帝大讀書，
而女子就不能呢？我以爲日本政府不論設立什麽大
學都應該公開，使日本女子能夠側身其間，這才是
發展國民的特長的真意．日本近年雖有女子學的設
立，以啓發女子的特長，但我查得帝大和女大所定
的課程有許多不同，如果女子中有可以學習帝大課
程的就沒有機會能夠領略了．這豈不是太屈了女子
的天才嗎？至於我國就不同了，這幾年來，我國全
國的大學―北京大學，東南大學，廣東大學，統統
都完全開放，不論男女都可以跑到入大學裏和男子
共同研究了．我覺將〔？得〕這就是我國教育上的
好處，和發展女權的基礎．
（4）中日兩國女權運動的現象，大略相同．日本
女權運動的團體―參政運動，和平運動，廢娼運動，
禁酒運動―雖是很多，但女權仍沒有十分發達；仍
沒有達到他們期待的目的．但他們仍然是繼續運動
中．至於我國的婦女運動團體也不少．例如年前北
京，上海各地都有女子參政協會，女權運動會的發
起，但總是沒有很大的成績，所以昨年廣州又有女
權運動會的組成，國民黨婦女部的設立．這都是想
把我們女子固有的人權攬回來的呵！並想在社會上
做些有益女子和勞動平民的事業呵！如果我們大家
肯努力奮鬥，那就沒事不可以做成了．或者我們中
國的女權還要比日本擴張得多和迅速呵！我們女同
胞努力罷！
以上四點就是我個人的見解和希望，也算我這次
旅日后的貢獻了．
